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RESUMO: O objetivo deste trabalho o de foi o de avaliar os efeitos do tratamento de sementes de soja com 
micronutrientes (MN) e bioestimulantes (BE), sobre o desenvolvimento das plântulas. Os produtos com MN 
avaliados foram Broadacre CMZ (23,6% Cu + 5,9% Mo + 47,2% Zn), Broadacre Mn (50% Mn), Broadacre ZnCu 
(15,9% Zn + 63,0% Cu) e Maxi Zinc (100% Zn). Os BEs foram Kelpak (extrato de algas) e Booster (extrato de 
algas + 2,3% Mo + 3,5% Zn). Foram conduzidos dois experimentos, um com a dose de 2,5 mL.kg
-1
 para cada 
produto e o outro com dose dobrada (5,0 mL.kg
-1
). Sementes de ‘BRS 246RR’ foram utilizadas e submetidas aos 
testes de germinação, emergência de plântulas em areia, comprimento de plântula, de hipocótilo e de raiz, massa 
seca de plântula, de raiz e de parte aérea. Com relação aos testes de germinação e de comprimento de plântula, de 
hipocótilo e de raiz, os produtos Booster e Kelpak apresentaram ligeira fitotoxicidade, caracterizada por 
encurtamento das plântulas, principalmente no sistema radicular. Em algumas situações, o Broadacre CMZ 
mostrou alguma fitotoxicidade. O Broadacre Mn propiciou melhor desenvolvimento das plântulas nesses testes. 
Efeitos positivos foram constatados também para o Broadacre CMZ e para o Maxi Zinc nas doses maiores (5,0 
mL.kg
-1
). Nos testes de massa seca de plântula, raiz e parte aérea, foi verificado ligeiro efeito fitotóxico causado 
pelo Booster na dose maior. Entretanto, as fitotoxicidades aqui relatadas são consideradas aceitáveis e não se 
caracterizam num problema. Novamente, o Broadacre CMZ destacou-se pelo seu melhor desempenho quanto ao 
desenvolvimento das plântulas. De maneira geral, observou-se que os tratamentos com Broadacre CMZ, Mn e 
ZnCu e o Maxi Zinc propiciaram melhor desenvolvimento de plântulas, com maior massa seca em relação à 
testemunha. 
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